



























































・高島市健康福祉部健康推進課 課長 青谷光恵 氏
健康推進課主監 水浦久美 氏、地域包括支援課 古谷靖子 氏
「湖西地域の医療福祉の現状と課題」
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青谷 光恵 課長から挨拶があり、健康支援課の水浦 久
美 主監と、地域包括支援課の古谷 靖子 主監から、「湖
西地域の医療福祉の現状と課題」と題し、高島市民病












































































































































































































































































































































































































全学年 診療科見学、施設見学等 随時（平日） 随時 職員課
0749-22-6050
医療法人 仁生会　甲南病院	 http://www.kohnan-shiga.or.jp













全学年 病院見学 随時 随時 総務課
077-582-8033（直通）
公益財団法人近江兄弟社　ヴォーリズ記念病院	 http://www.vories.or.jp/
























































































































































































































年度 正会員数 会費総額 賛助会員数 会費総額 寄付者数 寄付総額 年間額
平成23年 104 1,760,000 53 413,000 9(9) 525,000 2,698,000
24年 131 578,000 81 461,100 145(14) 2,284,000 3,323,100
25年 124 430,000 44 188,930 147(23) 2,207,000 2,825,930
26年 133 465,000 52 241,000 167(34) 2,402,000 3,108,000
27年 116 423,000 17 73,000 138(22) 2,173,170 2,669,170
28年 108 281,000 33 636,000 154(46) 2,179,000 3,096,000
29年 108 321,000 28 132,000 141(33) 1,888,000 2,341,000
























個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 10，000円











　なお、詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。   
認定NPO法人の寄附金控除について
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編集後記
　季節の変わり目に体調を崩し近所の医院で診察を受けました。受診までの待ち時間に待
合室の展示コーナーに目を向けると、機構誌「めでる」が片隅に展示されているのを見つ
けうれしくなりました。どうぞ、多くの患者さんの目に留まりますように…
　今年の総会には、役員のほか一般市民の方4名が参加いただきました。一般市民の方々の
口振りから、皆様の心の温かさを感じることができ、心温まる穏やかな総会となりました。
遠路総会にご出席いただき本当にありがとうございました。
　応援くださる皆様の心意気と同様、この機構の活動も心温まる活
動であるように努めて参ります。これからも皆様のご協力をお願い
申し上げます。
メディカルめでるちゃん
 　
　県内各地で働く医師の働きを医学生に体験してもらう「体験学習」を、滋賀県出身自治医科大
学同窓会「さざなみ会」とともに応援しています。
　残念ながら、昨年度は参加希望者がおられませんでした。
　「体験学習」では、通年体験希望学生を募っていますので、「体験学習」に興味がある方はお気
軽に、滋賀医療人育成協力機構事務局にご連絡ください。
『家庭医体験学習』への参加者を募集します
毎号12,000部発行する めでる誌上に､
貴病院や企業からのメッセージを載せませんか ！
ご希望の方は、滋賀医療人育成協力機構にお問い合わせください。
